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机会成本大小。从投资获得的收益而言，增量收入既关系个
人，也对社会有影响，所以包括个人收益和社会收益。个人
收益考量的是由于人力资本投资而带来的具有终身效益的经
济上的正收益。黄雯对在宝鸡市5个县的农村地区获得的调
查数据进行分析，结果显示，西部农村女性的人力资本投资
程度与她们对家庭的经济贡献程度有很大的相关性。这就表
明，人力资本的投资越多，资本存量越大，对劳动效率和劳
动能力有正向影响，从而增加家庭收入。（黄雯，2010）学
者冯春梅就农村女性人力资本投资对收入影响进行了实证分
析，通过多元线性回归得出，农村女性的教育、培训、外出
和工作时间与农村女性的收入正相关，说明了这几种人力资
本投入带来了经济收入上的增长。（冯春梅，2010）社会收
益与个人收益相比，是更为重要的投资价值成果。因为社会
收益除了有经济方面的效益外，还包括非经济的影响。经济
收益表现在个体劳动生产率的提高，也有助于整个行业经济
的劳动生产率的提高及经济增长。在非经济收益上，农村女
性在家庭中承担着教育子女和管理家庭收支的主要职责，所
以她们的教育程度决定了其家务管理效率和家庭经济与发展
的统筹规划能力，这就间接地影响着人力资源的素质和可持
续发展。（于宏，索志林，2009）
三、针对农村女性人力资本投资问题的对策
（一）增加教育投入
基本目前农村女性人力资本投资主要是教育方面的局
限。研究者认为，必须从教育和培训方面着手，切实增加对
农村的教育投入以期提高女性人力资本的存量，获得更高的
经济收益。首先，加强基础教育，为农村女性人力资本投资
打下良好基础。各级政府要充分认识初等教育在农村发展中
的地位和作用，采取有效措施改善农村中小学教育质量。其
次，提高高等教育质量，提高女性人力资本投资收益。高等
学校要支持和鼓励女学生学习与农业息息相关的专业知识，
国家助学政策适当向农村女学生倾斜，为女性学习和研究农
业科学创造更多的深造机会和更宽阔的学术空间。再次，要
大力发展农村职业教育，加强农村女性教育和技能培训，提
高农村女性的综合素质，增强致富本领。在广大女农民中大
力开展文化教育和实用技术的培训，使女性获得农业现代化
所需的新知识和新技能。（许艳丽，2009）尤其值得注意的
是，政府作为农村教育投资的主体，必须从制度上进行改
善，促进农村女性人力资源的开发。农村家庭收入水平低于
城市地区，许多家庭无力承受随着教育级别升高而带来的高
额教育费用负担，因此必须通过中央和地方在财政和经费上
的大力支持，才能解决农村女性受教育程度低的问题。同时
改善教育结构和教学内容，为农村女性技术教育提供条件。
针对目前农村发展的需要，推广实用性强、见效快的技术教
育，可以更好地被农村地区多数人认同和接受。（李杰，刘
杰，2006）
（二）健全农村女性的社会医疗保障制度
国家应进一步提供政策和资金支持，完善农村女性医疗
卫生保障体系，不断健全新型农村合作医疗制度。同时加强
对农村女性医疗卫生保障管理的监督。
（三）加大对农村女性迁移资本的投资关注程度
成立指导和监督女性农民工进城务工的相关部门，为她
们提供各种信息和资源的支持，尤其是在社会保障、住房问
题和子女就学方面给予更多的关注和支持。使农村女性人才
市场层次化、网络化，从而形成农村女性人才的对流。（王
英梅，2006）
（四）支持农业产业化对农村女性人力资本投资的直接
带动
要想从根本上解决农村女性人力资本投资不足的问题，
还是需要从农村本身寻求资源和解决办法。从珠江三角洲农
村致富的实践经验来看，解决的核心就在于将以家庭为单位
的劳动模式转换为农业产业化形式，使农村妇女摆脱家庭的
束缚，参与到市场分工的洪流。伴随着农业产业化经营，农
村的大型企业蓬勃发展和扩大的乡镇企业对劳动力的需求也
会极大地增加，这就可以有效吸收农村剩余劳动力，通过给
她们提供工作岗位，积极引导农村女性参与产、供、销一体
化的分工协作。在职业岗位中，增加收入的正向激励会引发
女性劳动意识的提高，努力寻求“干中学”等方法来提高自
身人力资本，以获取更高的报酬；这样就达到了学习农业劳
动的专业知识技能和增加个人经济收入的双赢局面。（黄蓉
芳）
四、小结
现代市场的无数经验证明，经济若要持续增长，人力
资本的投资是必不可少的要素。人力资本投资即个体的人力
资源增加，将提高人力资源对信息、知识、技术的获取、运
用和转化能力，大大提高劳动生产率，从而促进整个社会经
济的增长。农村发展离不开农村女性人力资本的提高。从社
会可持续发展角度来看，促进农村女性人力资本投资也是一
个重要范畴。因此，各级政府和国家机关各部门必须切实重
视农村女性人力资本的开发，加大投资力度，促进农村女性
人力资本的增加，使其收入得到提高，生活水平得以改善，
并促使女性在农村中的地位不断提升，这对于农村经济的发
展、社会主义新农村建设以及和谐社会的构建都具有重要的
意义。
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